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, IZBDACCI6 I ADMINISTRACI6
Carrel' de Barcelona, ta - 'T,elMon n.· 2M ANym IIRlMBRO SOLT: ao eta.
eUBSCRIPCIO: ..-00 PBSSETBS MBS
aatat6 dlvendrel 25 novembre 1938 - NOM. 727
'Atencio, Empreses Col·lectivitzades I
BI DllIrl Ollcill/\df,!/ll Oell,rll/ltllt ae OJ/a/UMYIl pabllalYI, 81 fi •• 9 del corre.t,la Deeret del Deplnameat d'BeoBoml., en I·.nlcnll' del qall bl ceDlt.·el qatletaelx: '
'. An. 6.. S. I'ordre compl.ble I' a...cer de )·,..pr... , f. d. II Golftpe-t�lIIa'l de I'llterve.tor, cl DerDeD.:
,•) • • •.• • b) • • • • • a) ',' • .:.. tI) 0. • • • •(e A.torUI.r ...b I. IC�. ,I,••tar. tot••1, clon....t.·qa••I,Dltlqala, dllpo.lal6 0 JIIobllltzlal6, ele
'
e.b.i.. \ t ',
.
An: 14 .• • A pir"; de I� data de '.1 pabll�lcl6 "f.qant Dec;et·•• ·DlARiOPICIAL ell la'erveatorawdeleg'ltl e. exerelcl adap'araa liar letalcl6 a'. lei Dorme. Icf el'lbler1e.. Pel qae el re'erelx 41 la 11•••tarl de doca·, melfa qae I ..pllqul. lIlC)bllltzlcl6 de cabala, c.ldr� reelllr.r Ie. 11,la.tare•• 1 Ne.ocla' de Lee.lIIl.clo.1 del Depar.ameal d'Bco.omla Ilea'Baaqae. I elflbllmeatl de cNd .. delx.ra. d' .dmelre p.p.r q.e ao porll
,
" ....e•• r�qal.lt, tr.a•• , dice de.pr. d. I. pabllclal6 d·...... t Decref.
·ir ., ••••
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'••rCllo•• ,,11 tI'abrll, till 191811 "
II C.p ••• S.,,,.1 TI•• I.
, 11.1 Crill.. I'.. I'•••a.",




n(1Q!' :ria b "'I ij
i'
Les bom�es 3viven la nostra moral de lIuita
Btaavlons de Hi!ler i Muesolln! han tornata regar amb metrella el recln ..
te urb� de Barcelona. Noves rengleres de vlctlmes Innocents han Istat eaerl-,
fieades pel eadl�me criminal dels Invaeors. Heblraelone humlle de gent treba­
nadora.:ln�tituclons,d·es8is.�ncl� I cultarale, ,monuments arqulfectonlcs, jar­�In� f places, han esret destrutte, Lil b�stla f�ixlsta .. xopa de sang. he vlngut IIrabljllBr el una vegada m�8 en la car.n de lee .noetrea donee leis noefres In­flnts.
,Mentre alxQ plssa�no �s per casualltat qUI IS produelxen molts fets­lis homee de Munlc; 'Cbamb�rlaln I Daladler, convergelxen Ii PuIs. L'actUud
d'aqueets homes amb la No Intlryencl6 Ins prlva dels mUhlns riecissaris p,r
,
. a, detenear-nce contra les agreelslQns 'criminals dcl·f�lxlsme. L1ur Intlrvlncl6,al red6s de hi No Intervencto. ens prlvil d'un dret legitim. No pot prtvar-nos,plro. qui el no�trl esperlt de reel�t�ncla sigUI ceda dla m�s vlu I"mtl! cone ..
, cllnJ. Aqueetee runes ••queeta sang. equeeta plula 'de metralla damunt delar \'noetres carrer� ens diu, arnb eloquencla alerf.dora, quln eerta el noerre IS-devenldor sl mal calgu�sslm sot'. el dom,!nl del_s IIs8lsslns.
La termesa dels noeires combatents, l'abnegacl6 � de la noetra pobllcl6
,
civil. In frlnca emulacI6.sold,l'.Its I lreballadors, 'a que 801'gelxln de I'entranya ,Viva' del poble una part d'aqueUs canons 1 d�tlquells "vlons que ens 'nega I.Na Inttrvtncl6 :1 q�le ens pcrmtlen que no restln fmp'unlte'tots cIs crimede la,
Iplralerla fot.Utiarla. NI lee bombes,' nf les conversis inunlquleee de Parfs, no
, Ic�n8egulran mlnvar la nostra morll de rlslst�ncla. Ans.1 cootrarl� aquestecrlms I'avlven I III manlenen, I LI mantlndrem fins' I )a victoria. posfmt a con.
trlbucJ6 tot' el n, sfre ,�sfor� I tot ,II nostre entuslasme per a enfortlr la poUticadel Front Popular. inentre'als paiso,s del'Pocrl.tlc!I d'�uropa'va prenlftt"cbs la'reaccl6 popular contra els governants c,laudlfants.,
Per ebo ele nostres, enemies t�nen presl5a. Pel'qu� la n05irn resl"�ncltipot licn):>ar no solillnenf lltt;Jb I'enemlc 'que ens envaelx f Ins assassIn,. 15106
taD1�e-en ta�t que govern,,�te-amb aquests homes que, poea's al servel del
felx�eme, no representen l·.ut�nUca volunta! dels pobles rcspecUus. Avul, HIt�
ler I Mussollnl compten .mb Cbamberlaln I D4Iadle�. NosalJres 'lIIlbem-1 ells
t.mb� bo saben-qui clda dla de r�slst�ncla e,s 'Ulli nova poslcl� que guanya 'It! nostra cluse. Obrers, camperols, Intel·lectuals,' petlta b'urgesla, fins .u'na
gran part de la- burgesla eonaervadora que sent una repugnimcla Inv'enclbll
'pels' crlrns' d�1 fofalltarlsfne.' reacclonen a m�sura que, la !l0str. resletencla �s
mantinguda. Per aIX6 ayul. com l'lblr. per damunt d� la bllrb�rle dels una 11a
trnlcl6 dlls alfrls. In nos(ra moral de HuUs sabra supera'" els dolors presentsamb la certc811 d'un futur de Wbertat, de just.lcla I de b.nlstar.
-:- . ,--.Le8 I'cstrlcclonB qUI a III Indus­
'Ii
trfn ba �mpo!,at la manc. d. materIal!!,f. que Rlanquln forcis arUcln d'u!dom�etic.' La Cartuja de Slvlll., pt ..
l
roo InCara segueix, oferlnt als seu!clients un bon assortit d'aqu,est!J artl .., cleB neccssarIs p!r • la caaa 0 plr iI




pH!lpar�m aqueates pastes facllf­
tant farina I·intertst!,at.
CON.f'JTBRIA BARBOSA
�e 10 a '12 matf
"L
DEL'SEORE2',DIETA,RIB 0 ,r g e s ' B I a n que s .1
Varem peissar hi de nit. I cps hi es ..rarem fins a III mennade.. ,
Recordo que les donee ens porta ..
yen nottcles de la guerra, que' encarenQli"�ltrcs Ignoravem. Bne delen que
s'havla- passut 'II Slgre, I que s'ha­
vlen 'fel molts presonere. Tot en II






" fBns gueltaven tendrament, ens pia"
nyen, I doloroaamenr.c-tembe n'hl te­
nlen al front,-amb aquell ciiasslc ac ..
cent de Llelda, ens del en:
,'-Pobrcts! Quants· en mataran de
vosaltrest
Sf. JQuants en matsren de nosal ..
tree. Per quelcom ·Ia guerra �s du'ra I
s6n dfffcils de eoordtnar I calmar la
fntranslg�ncla dels Incendl.rls.
Sorflt el dla, dlhtiavem Borges. So ..
bre el meu cKatfuska .. , gualtava el
cloquet lies ceees de color torrat, la
sllueta d'una poblacl6 simpiaflea que
delxnva amb rlcan�a:
IAdeu. bell paieatge pacIfic de Cata·
luny.! M'acosto elSigre, -·rlu amb
mnelcuee d. guerra- ...
SANTIAGO' LLBONART· ITXART
231 Brlgada·852 Batall6',72 Divlsl6·
�. a Companyla.
La Junta de De­
fensa Passiva
en ela ordres de Sanitat, S.nyals
d·ala,rma. Descombres, Refugls; plr
part dels senyors Dr. Marlrnon I Ma·
clil, IS facilltaren tota mena de detaIls
referent a I'extrem sanllarl I d'auxlll
en casos de bombardelgs; per l'Al·Sessi6 ext/8ordlnillla dejunta•• Un8 caldl. I Com.ndan. MlJitar, enteraren, delegaci6 de la Junta Cenl/al de arSr. Dav6. el que fa refer�ncla a
D. P. de C8lalunY8. celebra un ,I'assumpfe d'al�rmC8, 1 al d. descom­c8nv/'d'imp/esslons amI! la Junl8 brament de runes .n cas de bombar ..I visita els lIocB on .deuen cons.. delg, m�lDiftsta l'ArquUllctl m�nlcl ..huh-se els lefugis.·lmple�si6 8/� pal, que II!! formar.n unes brigadeslament fa/ague/a de la Com/ssI6. cspeetals adhoc. Va tractar s••amb�
AI mall d'abans d'ablr, I de confor .. ' ,aniplament de III qUesJl6 de trans-
mltat arttb la 'notl qUI publica .quest ports. Inslnuant· se alguns, mitjans
Secretariat en LLIBERTAT _ a qui II que puguln sln6 resoldre ')0 qUln
piau agr.lr l'atencl6 que tt per ales menys ate��ri bo per a qUln calgul,e.vea notes - esUgueren en nostra al procedlr�se a la construccl6 de re·
clutat Bn Manuel DavO, Secretarl,ge. fug!s. BI Comandant mUltar, Indica
ncrll de la Junta de DefensQ Passlva qUI per part de les forces mllftars I
de ,Catalunya I en Rampn Parer II. , mUjane amb qUI compti, es procuraioh '
Secret.r. t�cnlc de Planols I Obres 'coadjuvar • la tasca de la Junta de
del propl organism •. A l'Ajuntament, D. P. en tot quant slgul possible.
plr dlsposlcl6 del sinyor Alcel�e, sl· BI senyor Dav6, va conir.tular-se 'gueren relluts plr I. Junta en pie de . de II unanlmItllt d'acluaclo d. totesDefehea Passive Iqcal. -Integrada p.1 les forces rlpres'ent.dee en la Junta,Comandant MlUtar, Comlssarl Q'Or- �o que fa pr&Vlure un .xcel·lent fruit.dre Public, f. DetreU; Dr. Ll. Marl.. .A.sseny.le 18 convenl�ncla de qQemon; Consellers, Llorln�, Anglada I s'decluln Inher1�ls a la dlf.Dsa pas­Anlonl Macl�; F. Anglas I F. Nonell, siva de la ,clutet! Ispeclalinent en elrepreslntents de les Centrals Sindl.. que fa refer�ncla a .la part sanUerla Icale U. G. T. I C.-N. T.; ArquUecte ae BAlvaments; II Dr. Mai'lm6n, vamunlcipQl, L1. Oamf., I J. B. Saue- poaar-sllncondiclonalmlnt. 1.s'or .. 'gbndo, Secretarl. Bflctuades les pre- dres della Junta per tot Quant creguls.ntaclons'dl rubrlca, cel.braren un. convenient en altai primordial, ordra.reupl6 sofa, la. prlsld�ncla de I'AI-, Tamb� !Ingut elaenyor Dav6 parau ..calde. . liS d'elogl plr I! la reprlscntacl6 d.BI Secretarl t�cnrc de Plano]s I ' les Slndlcals obreree, ,de les que d14
,� Obrls, Ramon'-Parera. donia un. In. gut deu eeperar ac'n for�a pel' parttereesont explicacl6 davant - els pia.. dl la Junta, car del seu ef�tusjasml 1nols de I. con!!truccl6 de refugla I dll col·lab.oract6 POI esdevenjr nc obra
que deuen essers aqueets en tots els 'abundant 1 profilosa. Afxl 'matcix vaSIUS aspectes, at.nent IS les cOR-sultes fer relacl6 dels mllj.os q'ul per a ..ob ..
que eVllcuava el t�cnlt munlcl1'al 11 tenci6 de quantitats ba de procurar la
senyor Parera, pogut fer-s� carrec Junta. per a atendre tes enormlS dea ..del profond Istudt que, de tan vital peS8S que I. defensa passlv. de laaS8umpti te for.mit el senyor Oalllf" clut.t, tlnlnt'tn compte Ja sIva Im-t dcl'excel·lent dll5poslclO de l'Ajun· portan�la, caldran fer· se, 81 es porlcatament I JunIa dl Def.nsa P..sslva,� el a cap tal com requerelx 'I d,u tasu.
senyor Parera davant la s�rle de diD... L'Ajuntament dlgut d'acord amb Aa








CONCBRT PBR LA BAND� MU­
NICIPA.L AL CASAL DB LBS VB­
LLBTBS.-,ProseegQlnt el costu..m e&­
I,llblert pe'l Con8�Uer Regldor: d�,Cul­
tura del nostre �juntam�nt, s'h. dt.e­
po�at que ·�l proper., ql�t�'mge, .·les
·onze. del matf, .1. Band� ·mq!1Jclp.al
F. LAVRET (St. Josep), 30
.
. I, I '1,.,- I' J ..
doni un concert en els (ard!ns del CiZ- ; asaabentant- loe que el qu� 4elxl de
!1at de j�5. Velld",M. ! comperetxer
du-ant i'�el1.J�ofa! tnmlnl
Bn aquest *Impatlc ftcte de f�f!lta- .t1�;'J cOll�jd�I:,a..r�
absent I,}!f,:f r�(}t do-
,per.If'..8 velletes q�te Ie acollldes PA- n�t de bed�� .4.e, j'el'St�o\liuent res-




. ".D�.l'tlflj el C(:)fjc'f.�f e3 flodra.:,¥;laital' " 'Mdtal'6 �3 de Il,dvembre del 1938._
.
lee ai:,pendeI1cl�e del.GMall,�8 inte ,EJ Oonselter Regtdor. Iosei» Cetver,
reesant remarcsr ho )8 que d aquesre
'
manera es facH .comprovarde prop -COMPRARIA vlnya 0 camp en'
l'estat; sltuecto i trade que les aeoll!; terreny pIa que no slgul mes lIuny de
dis tenen per pari de la Corporaelo 10 mlnuts de la Cluret.
'
municipal. R" CCI' 040
Matar6, 25 de novembre del 1938.
16:'. ata unya n, .'
-BI C()nse,l)er�Regldpr de Governa -- .........�"'�,�����-.�"-, .
..-,-.�.•. .....,,.� ..-_;.






de Finances 1 Proveiments
Avis'
ALTRB
Demit ,d1esabte, did 26 dele cor ..
rente, de: les 11 a la 1 deLmatf ale' CG­
tQbJfments de 8,o,stum, �s ·lepart,ra
CARN CONGBLADA IlII preu de 11 '25
peeeet�s el qullo I t'I ra6 de 100 grams
per famUfar I 25 d' os at, pessetlJ, el
qllilo ..
'" M'-ltsar6. 25 d" nonmbr� del 1938.'
-":BI,Cont!eJlet Regldm', Josep ,Ca'l-.
vel.
AlTRB
DIspo�nt per aQuesta Consellerln
Reg.ldorlQ procedlr II unra nova l'e¥J·l
et'6';de, Ull"ge�, Cr! ,!?o�a, a ,·cton.e.lxf.,'n�p',t .
delIS 'cluta'd.an� que es proveelxen als
est�blht1ent� de quevlures num�ro", 1,
2•.3, 4, 5,-6, 7 .• 8, 9, 1Q, 11, ,1.2, 13, 16,
110, 11l), lt9, 125 i 135, a robj�.ct� de
pI;egar· I'os hi que e� per�onin .1.1 1es
Q.flclnes, d� l'esment4!d�· ,ConseilerJIII
dllS a 14 hores 4ur�m( el8 dlee del 21
lil 26 dele commte limb 10 correspo'-
9�nt torifl, de r.acl.onament familiar,
La !un1a local de D P, tlgrlf �M: � Aprovar les segUenta
facturer. 1m
senvore Dftv6 I Pttrera de la I, C. de U premt� Minerva. 22'50 p��.sde.s; Mu
,D, P. de Catalunya II mes de IIUf vi I tuaHtfi.t AHan�tI M!ltftronlna�,5;
f Br
:-:-ita, i eprovscto dele planols, per a I
nesr Mora i Parera, 44.
121 consttDcct6 de rcfugl�. liUI'S manl- AprOvar I� retaclo de lornala
ae ]('1
fst.fftdons. orlentectone I'oferlmente,
. Brigad. BVQ:ntu�1 d'Obres, COl'r�8pO
fent ne eonstar en lIct. fa 8atJ�facci6 nlnt�·.Iii setrnsne d,d· a1 d�� .rirbp·
de tottIJ.· ·pa.\:!at mes de, gener ",I
6 del �<.1rnnt,
Ble �dIBtfn�Ue visitant!, acompa- ascendent a
'9.694'7Q Jhtsseree.. I
nyals de la Innta de Detensa Paeslv12
I etprovar Iii relaclo de lornale de 1£1
IGtel, 'pasSdrenr'lI vJsftar' els llocs matelxa Brlgada (Secci6 Netele), cor­
destlnete a efec(uar hi refugls, me- responeer II ia metelxa setmana, ae­
re'equent J'aprdzacl6 mes complete, I eendent 11-1.965'25 peesetes.
eonslder"�t nn encert 1.'eleccI6 d� dUs, ,Aprovar ele,c,ompte� d'C'AbeJl6
Oxl-
1I0c", perhsplendldta edtuaci6 f segu- f Il"no Linde S. A.:t, d'lmport 150 pes
retst que oferlrltn, .veritabtee refugl3 I a.�tee; 1 el de «Ce�trlJf de, V�n."e",�
de maxIma gar.ntla. M Clmenrs S. A.:t, d'Impcrr 1.014 pee-
Prosseg.ull1t la t88CI. la Iunte local i setee, ' . it .
de D. P. tenftlt en compte e!s etneer8' AprovfAr el .dtetemen que vlste le
oferlmente dele dtlellats de ht J. C. vetfcf6 de Servefs Blec'rice Uniftcats
de ·D. P. de Catalunya, renllizara prop Jt Catalunya, prQPosa ,aulorUzar, los
I'esmentltt Organleme. lee ge!tion! pens, eepoT5lal', eJe, arbr�e; prop.irs �
que- calen per a qne p)lgul Imprlmlr,· leIS linles eond'uctores de flUid.
.
ee a la conBtru�cl6 tie r,dugf,s l'actl- .t,\pr(),�.r ,el dictamen que propoSll
Dema ,disl!abt�,'! dfft 26 dels cor-
v,Jtat











relxer be, I. de Ia wutat, I compU- Torrenr, 121 Inet l'lacl6 d'un ramal de
Inrel de quevlure1 d"aqu_eeta clut!!t ee





'!"r table It h� caea n.o 53 dell carr�r de ,t�� el �lll}o I tJ fa6 de 100 gr�rps �)er
r .' Frl\nce�c Macta,. •
' famTll8r:
.
NOTES . DBL MUNICIPI 1 Aprovar ei dictamen que propoeil
' .:M'atar6, 254e novetnbre del 1938.





. t ncoIJatruccf6 del' Cilavlgoer6 de, la vel.
Extracte dels acords presos !. casa n.o 13 del c..rrer de. J.
R08 I ,Ser�
1
per III Comissi6 de ,00- I
rll. '
(Seguila)
veto M��ictRal;'en els �e- .. _��.��
��: ��:�ner, febrerl Jt1ar�, Inform_�io ,iQ�,1
(Conlinull.ci6) cu'po DBLS INVALIDS, w_ Bn eI
Sessi6 del dfa 4- de febrel
"
eortelll �f�ctuat d dJa 25 ... .:1 pl'�mi de
Assebentat' de 'Ia Inetimcla de Joan � vlot-I· cine Jie�at:;te8 _&1 c,orr,:Jpoet
a�
Bsplnall SanlJd, propfetarf del Hoc! numeri> 585. "
de venda n.o 21 de la Pla�a de la BIs numerus premIa.8 ISmb
tres
ConetltueI6, .per la que sol'Uclta tras: pe:":I.aetceu,6n: 085, 185, .26l>,.�,_485,
paeear el mat.lx a la seva muller. 685,.785,885,
985.
.
Mcree Avellaneda I Mllrl.t.
• Ase ab�ntat de' la InstAncla de Ber�




d6na'compte d'bftvtp, 'fin!t el compro-
NAL • .....,.Amb mO�lu de h;l· C9cnpanya
mls eontref ambo aque.st Alunt.ment.
d'Hlvcrn Pro·"Combatent3 •.poaem il
consietent en CI trebal! de cone�rva-
euu.:lxement del pubUc, que lee quan·
cl6 dels trqes r�Uofges que ttl muteix
marS r�colUdes ,�n Iti, partit 4e turbol
In!ltal'liI al Mltrcat Pi f Margall.
es d� 8Y9 pes�etes! de 912'� pesse-
Al!sabtntat'dc"11I Instlincin de Fran.
tea l�nlregat, p..el CQmUe. d,e�'p�Cfa.�
testS' Bielsa r Tels, 'Prrsldtnt. dell c)es
en la �ncto I., .b....�ft�l d,el So-
...Casat de 121 dona joveJl. prr la quat
cors .,destina! • �que&t Q. .....
ht$vent organllzlt una Bi!cola Prima
L-a recapfAclo mtal tB de mil vult·
rie, sol'Ucita d'.uquest Ajunfarnent
centes, ooze' pe�eel�S iimb '\IuUlln'.
t;
l'Obtencl6 grafu'ita dftl Druid el�ctrlc '1
C�n1��a. '. :" ,) ( \ . 'ID lorm'� iI'£')1'0
,. Ie"'1"
,
'�liIqUe 8'e'�mercl'�n In.mafelx'a: ,Pea mU!d. �c ,In prf;e�llf ��tC'J ftn�:









As�abentat I qut. pasel II CJ.1ltura..





,121 fnB�ancill de Dolors _ Rhpundl. per I�
lunta dill 1 Jturo t a III ch�l (;omHe
t
II.. qUill 1501' Jicita una pl_c;a de portera"
d Bepectceles �r, lQ ��v� V4:lJUO;SG,
'tj de gutO.l(fadora d'lnfn·itts· .col·la�orQ�i�
a fllvor deq)qcor� Rolg
, , . ,..;,,;,,..' 1 dele brau�, Cl�flns\)rs de
les lJiber- I
.
• Autorl,lzat a I Age,nt �A�mlnrstro!la . lilts 'di Caliihtnya I \1,. Ja' ind�p'lriden� id lI'quest A'funtam«nt Btl". cobrftr de' da.-B'j Comite ComarcaLdel S.R.1.
j. III OeRel'amatJ de CGtalanY.t'nO:OOO • . ii, _ �"
,pcsseies pel co�epte. d'av'nt.i reints, -OXIGBNAN'fB' DB'·CARBONB�.






;. . prdducl"� Cientitko·T-et;nic, I'econcgul
.
r alxf matelx per II collrer de la De- com 81 mts forl;lljdablt progrtl5' d.e
181
leg.cI6· d'Hislnda. la 'qul:nfltat de t�r",()qu1ml� apllcadc
a Jo cpmbu.i5"
64'64 peeeetee'r pel conceptf:'.de re
tt6. cO.xlief!.clDte �c Carb(meB:t.e�tql�
clJrrecB eobre Utilitets. correl!ponent' via \fllaSl ei 50 per cent de"
combli�iI-
01 mes de novembrt -darrer.
" . bh�. '6&' 'lplicabh� ti tor4:1 i:iat1)�e at e4r�
. Aprovar' el.compJe ;qt:le acredita 'el bOilS
1 lIcny..el$ (D.lzi-9li� 1'1, pltltilC" etc .•
Secretarl d� la Corporacf6 per dee. etc.). B� ven .. toles ,ia:! .Drogu�lfts,
peees del seu Departament"cJ,'lmport
.





Aprovar el prl�r qulnquennl ven­
tut,· cO'rresponellfl. e' 1'�m"le.t Joan
(Jerrtdo I CorreJera. .
.Culturs•.aprqvllJ Ja .rel.ael6 d« J01'-
'
nats eatisfete.al pereonal. ocuprst en III
I lt�teJ.· 4e les Beeoles. �6rrtsponent II'
la . eetntlUtil 1'ie)" 31 dcf prop: paasat
me! dc . .gcnel'l at .a'del�cQrl'ent, bcelt­
!lenf 'a 558'�Q pessetee l
obert« pel Flont Popular
Anl!lelxisla d'aquesla ciu/at.
pel' a la Car.npanya d'h/vern
iJ PI.olil, d,e i:!olal de IObe8
d'biveln aJ combaleni
,,' Pessetes
Fl'Ollt Popuillr. � • • •
Ajunlament de Matar6.
Fdbriclt j..-Calvd Co]omer:




Consol Gedios • •
.M�rc�:B�pe,rGlbt'l • • •
Teresa Cas.novae.
Fr.anceacG J03ep •















Pel,.prope,r '. dls�ftbte" II les.. ,.q"atre
ere la tGrdl'J, esta convocadlJ pel clutl­
da Alcalde URa reunt6 entre el 'Pront
Papular 1 fut) eQt:li'1t� ,U;Oi6 "QrA.t1l,1161,·
G,B.p.e.l., C.A.D.C.I.'" Sln�lcats
obrerlS'del"Ram" de conier� 'al "'iletall,
�I!t�e, B'm�., Fondee ...t"SlmUars I II·
rn':s. per ��I d'Bn�r o. "()!Il�n.It�.,cI6 de
II!1 Selman. del Combaftllt que tin­
dril Ilo,c p.oasiblemenr.Ja :,etm.na pro-
xj�a", " • ,j .••. � I -]
�. Segu'elx 6mb ,ntusli!l8l1_1e Clllal dia
crefxcnl la ,stlbscr.l.pc16 popular, lea
Jl1�te�,.fl�jlp'" q�,plflC�, �e1pe��. a pubH�




__ ._...,. .__....J"�....����·.__.4¥'�.:Il.�.CdloutoI.-...�• .:
, IMLlRt;SMT":MINJ3RVA. ,;"'._ iilJAUR;,J
BI senyor Companys ha vassat el
malf.en el seu dcspa.x oftcJil.,Ha re�
but ds Conseliers senyors Comor,"
ra I Pi I Sunyer. ala membres del �o ..
(,'Alclllde senyor Hilarl Salvad6
rnlt� de Propaganda. el ctmQn�nt
htl re:imf",l,In Il1t�aOfM� ��l C()mlte P�r.� , ��rJ1Qr.d �at�er"sj('.1 ..
�l \�enrpr Dl�.c
(amentar1 �ngles d'Ajot a B'Spanya,' 1-:��,t1'P�,�r... I ,", ",.,. t
en II quapa� conatal' III Be�� prp· . O. �,
.,.
t�-:ltl p.et.m�6 Inhqq'fil,bombarqelg que !t .. bres �ubliques ,
f
htl Bofetl 1ft clutet dlt B�roelonl!ll amb ....., . ,In
t:,que;,J g1,pHq 4�r�i!�ne:i1. fq"t, co.n�t9r " �J StillY?!' S�I'" �aml.g!
a ha rc e;
1ft a<�vtJ �lmpatlt'l als ciutaduns I)aree. . t'/�1i2t m.
w.:.� l'!e�(tS fun�lOn8 uespr
!onins boi i as�egurant que laQorOt:iln
,. de 1,2 �ll:'llta di fl'um de gtJ�na en l�
contra els r"�PQllell\.b'.s" .. .' quat .,,111, c,on,&,tQ��I, �a mor4_
1 en1llslG8
..
131 eellyor Salvad6 haresPOst amb fu.�de.J.Bxe,·clt de 'CI.�epubIICtl.-Fa





����;�� 2�lt�e{6:�gi.,·����t�g �:'--1-�b':��L-I'B"ER"-TA'-r'I bpmbardel.(l&:,a� �{\ lQtahd� 4!4 mortl!�' ',� egau � , , f
i 7,5 f�Jt8,.,Ag.Qest8i ;ilctee �rlmfn"'e no ....:..= ...._,_..._�''''' ...�..�. _
f•.n decnure 1a..D1orai, dels eiutodans
IStn6 .que 18 rder-men.. .
'
·Xofe·"r f' a' d fit
.
--A�.b m�t1L1: de�� dRPfers bomber-
.
'" '. o� e. ev�s
�l�z,lgl5nl..�atn VI,l5lt.�,t .e1d, 1.,A�l!laChle, ��terJo , .•, 8rnb, carnel d� 1 ..4 categorl�. slofcrefx,ij j "*- seu cpn .9 , e. onseUet de I . ,; .
Culturs senyor PI I'.Sunyer, el minis � �.
Per ofertes dl(iglr�H per (ecrU Ii
tre de Treball eenyor MOix I II Co· � 'Anuncjs LLIBfR·rAT n 0 406











, �e�, notlete" :d'fntlre� a .aesenya-
Iqr � cqp .d�l� !ront8• I /
AVIACIO
BI nombr'e de vlCtimes causat entre
�
la poblacl6·clvil de B3rcdona en Itrs'
,dues ��re��lon� Qerle� .��gla.traGe8
durant el mati d ahlr, al!cendl a 44
,morts i 90 ferlls;
"
'.
'Durant la nit ultima I I� jOfilada
d'.vul. fins a I'hofe de redflctar el
, pres!!nt eomunicat, eJs nvlons de III
)nvaei6 ban bombllrd�jot Bilrcelon.
sis vegapes m�f9, en . t()t«:� 1�!S qUills·









bardeJaren ablr, a mh II m�s. aUres







Aqucst mltf s'ha reunU ell,;>Con!eil
de mlnlstrea sota 114 prcsld�llcla del
Dr. Neurfn. �a._ ,�asJO h. Icabe...R
£
'tres quarts . de tres. Hlil monfftstat
que iii! t��r�ncld OfiClg�a �.ltl'a fa frill
,
,I�90 .p.rl. mmietr� 4'A9'r}cultyra ales







Bl 8enyor M,arUne�.Barl·io,h. rebut
la yie.lta dels s,�yqr�. Ja.'!fe�tlJ iwNh
cOlelll. ' ".
,
De:spr�e. 'amb lu pre8�ncfa de ill·
Vtt�QI.'S.IJlemt>r�5.det Comi(e. d:AjUI 8
. Bl!S'p�py.p •. M, rebut w:j� �.perlD'1181es.
Ha ·comenta. Hnauguraci6 d'e! 3&rvej
'" all: paqueis' cShandal'd:t i la bona aco­
Jilda dl&pemsada pel· pu�Hc que ba
5ffled,,�. ��Uaf�t de" !Q, tn8}tll ;1.�j6.' Ha
, fet cullsUlr 14 crelx:en:�. a�, '''8 .' ap,or·
_ la'll9�§ �I��rang�res ,!:�j»t � �seeq)'I,�rfJ l'a.. ., .. I
A la Oeneralitat . /0-
.
Jove. de 15)lnys




ReO: Admlnlstr.cl6 de. LLIB1P.1A1t
